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Untuk keaeluruhan diaertaai, perkataan-perkataan 
berikut telah didapati diaalahejakan. PembetulannJa adalah 
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AtlS'l'UK 
Kegunaan salisaldehida tiosemikarbazon sebagai reagen 
analitis untuk penentuan logam-logam adalah sangat sedikit yang 
diketahui. Dalam projek ini, reagan SAT digunakan untuk penentuan 
kobalt, nikel dan kupram secara spektrofotometrik. Pengkajian 
juga meliputi kajian potensi salisaldehida tiosemikarbazon 
sebagai agen pemisahan analisis melalui pembentukan kompleks 
dengan kobalt, nikel dan kupram. 
Dari kajian, didapati SAT adalah agen pengkelatan yang 
baik dan membentuk kompleks-kompleks yang bewarna. Reagen SAT 
menghasilkan kompleks-kompleks yang bewarna hijau dengan nikel 
dan kupram dan kompleks bewarna perang terhasil dengan kobalt. 
Vari kajian juga didapati SAT boleh digunakan sebagai reagen 
analitis untuk penentuan kobalt, nikel dan kupram secara spektro-
fotometrik kerana puncak penyerapannya tidak mengganggu puncak-
puncak penyerapan kompleks-kompleksnya. Reagen SAT menghasilkan 
kompleks-kompleks dengan kobalt dan nikel dalam nisbah 2 : 1 dan 
dalam nisbah 1 : 1 dengan logam kupram. 
Bagi kajian pemisahan analisis, keputusan yang didapati 
menunjukkan bahawa reagen SAT adalah merupakan agen pemisahan 




Salicylaldehyde thiosemicarbazone has been 'little 
used as an analytical reagent for the determination of metals. 
In this project oAT is used for determination of cobalt, nickel 
and copper by spectrophotometric. A study also covers the 
potential of salicylaldehyde thioseaicarbazone as an analytical 
separating agent through complexation with cobalt, nickel and 
copper. 
From the study, it is found that SAT ia a good chelating 
~ 
agent and form a green complexes with nickel and copper and gives 
a dark brown complex with cobalt. It is also found that SAT can 
be used as an analytical reagent for determination of cobalt, 
D I 
nickel and copper,by spectrophotometric ~ecause the absorption 
band of the reagent did not interfere with the bands of the 
complexes. SAT form a complexes with cobalt and nickel in a 
ratio of 2 1 and in a ratio of 1 : 1 with copper. 
In the analytical separation study, the result obtained 
shows that salicylaldehyde thiosemicarbazone is a good separation 
agent for cobalt complex. 
